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・学部別回答数 国際教養学部 11名 ・勤続年数 ３年未満 5名
法学部 9名 ３年以上 43名
























































































































































































① 講義を聴いて理解する力 31 14 2 0 5 52
② 本を読みこなす力 29 17 2 1 3 52
③ 論理的に考える力 19 23 5 1 4 52
④ 講義をメモする力 28 15 6 0 3 52
⑤ レポートを適切に書く力 17 23 8 0 4 52
⑥ 勉強の仕方 23 14 8 5 2 52
⑦ 質問に答える力 13 25 11 0 3 52
⑧ 発言・質問する力 17 20 11 1 3 52
⑨ 教員と会話する力 19 16 11 4 2 52







































① 自発的に学ぼうとする意欲 34 11 4 0 3 52
② 講義を聴く意欲 24 18 6 0 4 52
③ 講義に対する興味 15 24 9 0 4 52
④ 遅刻せず出席する意思 17 16 12 2 5 52














































































































































漢字・語彙 1/算数 1/西洋史 1
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①非常に ②どちらかといえば ③同じ程度 ④上がっている ⑤わからない
落ちている 落ちている である
（２）現１年次生は，５年前の１年次生に比べて学習スキルは身についていますか








































①非常に ②どちらかといえば ③同じ程度 ④上がっている ⑤わからない
落ちている 落ちている である
（２）現１年次生は，５年前の１年次生に比べて学習姿勢・意欲は落ちていますか。





（ ） 》 上記に適切な項目がなければ













































（ ） 》 上記に適切な項目がなければ































































































































































































































































































































































































Skills that faculty members expect




We conducted a survey to gather faculty members’ opinions on the kind of knowledge and skills
that newly-enrolled students should have in order to be able to adapt to the learning environment
in a mid-level university. The purpose of this survey was to provide a basis for discussion of the
fundamental skills required for university studies, but which are often absent in recent freshmen,
resulting in the need for some assistance mechanisms. The results of the survey showed that
most faculty members find that many freshmen lack literacy and communication skills. Based on
these results, we discuss which skills, at which stages, should be emphasized in remedial classes.
